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Рекреационный потенциал города способствует расширению зон отдыха и 
реконструкции многих зон отдыха, однако необходимо соблюдать баланс между 
потребностями населения, нагрузкой на природные и антропогенные ресурсы и теми 
функциями, которые могут реализовать рекреационные зоны в крупном городе.
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Белгород обладает благоприятными природными условиями для развития зон отдыха: 
равнинно-холмистый рельеф с незначительным балочным расчленением, присутствие на 
территории водных объектов, видовое разнообразие растительности и благоприятный климат 
могут способствовать развитию рекреационной системы, представленной различными 
видами и типами отдыха.
С точки зрения социально-экономических факторов, экономика города развивается, 
что находит свое подтверждение в социологических опросах в отношении удовлетворенности 
горожан в различных аспектах, характеризующих уровень качества жизни.
Рекреационный туризм -  это передвижение людей в свободное время в целях отдыха, 
необходимого для восстановления физических и душевных сил человека. Для многих стран 
мира этот вид туризма является наиболее распространенным и массовым. Для развития этого 
вида туризма необходимы рекреационные ресурсы [1].
Рекреационные ресурсы составляют важнейшую часть природного потенциала 
региона. Кроме этого, их роль в формировании и развитии современного туризма в регионе 
постоянно повышается, особенно с эколого-географической точки зрения.
Сегодня 8 существующих или запланированных зон отдыха на территории города 
заявлены как инвестиционные площадки, это «Архиерейский парк» (улица Губкина), 
урочище «Сосновка» (заявлено к инвестированию 8 площадок общей площадью практически 
29 гектаров); реконструкция зоны отдыха в районе урочища и каскада прудов «Оскочное» и 
пляжа по улице Дальней; зона отдыха у пруда Болтушка по ул. Промышленная - 
ул.Перевальная; рекреационная зона в районе улицы Донецкой (яхт-клуб «Алые паруса»).
Существующая документация, предоставленная сайтом городской администрации, 
жестко регламентирует объекты реконструкции и будущий вид зон отдыха. Также мы 
дополнили экологический паспорт рекреационной зоны города, используемый органами 
власти в проектной деятельности, элементами, отражающими наиболее полную 
характеристику территорий, согласно заданной тематике исследования.
Подобным образом мы проанализировали и расположили в порядке потенциальной 
рекреационной привлекательности (по возрастанию) следующие рекреационные зоны: пляж на 
улице Дальней; сквер Памяти; пляж на реке Везелка; лыже-роллерная трасса; зона отдыха в 
урочище «Сосновка»; центральный парк культуры и отдыха; городской пляж; парк им. Победы.
Исходя из природного и антропогенного рекреационного потенциала территорий, 
можно сделать вывод, что наиболее развитыми зонами отдыха стали староосвоенные зоны, с 
большим количеством развлекательных элементов, детских и спортивных площадок и 
развитой инфраструктурой.
Преградой для дальнейшего развития и усовершенствования территорий может стать 
ряд определенных проблем [2]: недостаточность государственного финансирования; истощение 
природных, в том числе ландшафтных, ресурсов, экологическая опасность; обветшание 
объектов инфраструктуры; проблема транспортной обеспеченности; неудовлетворение
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различных рекреационных потребностей жителей в пределах одной зоны; недостаток у 
населения подробной информации о существующих рекреационных зонах (рис.1).
Рисунок -  1 Территориальные зоны г. Белгорода по основному функциональному 
назначению (Примечание. Источник: Белгород: генеральный план / ГОССТРОЙ РОССИИ. 
РОСНИПИУРБАНИСТИКИ. Пояснительная записка. -  С.-П., 2016. -  Т.1. -  250 с)
По итогам социологического исследования среди жителей и гостей города 
выяснилось, что большинство опрошенных предпочитают культурный или познавательный 
виды отдыха, чем можно объяснить популярность парка Победы как симбиотической 
структуры «зеленого уголка» и ряда достопримечательностей в виде малых скульптурных 
композиций и военной техники. Однако в целом данная часть опрошенных (77,5%) 
предпочла зонам отдыха культурные объекты.
Также мы проанализировали предпочтения жителей относительно сезонного отдыха, а 
изучаемые рекреационные зоны -  с точки зрения их природного, антропогенного потенциала, 
транспортной доступности и сервиса (рис.2).
Подведя итоги анкетирования, мы провели ранжирование рекреационных зон города в 
соответствии с их реальной привлекательностью для жителей города:
1) парк Победы (8,7 балла);
2) парк им. Ленина (8,5 балла);
3) городской пляж (7,6 балла);
4) рекреационная зона в урочище «Сосновка» (5,8 балла);
5) сквер Памяти (5 баллов);
6) лыжероллерная трасса (4,7 балла);
7) пляж на Левобережье (3,2 балла);
8) пляж на ул. Дальней (2,3 балла).
Исходя из существующих проблем формирования и реконструкции рекреационных 
зон Белгорода, а также их привлекательности для жителей и гостей города мы 
сформулировали следующие краткие рекомендации по развитию рекреационной системы:
1. Расположение зон отдыха по принципу экологического обоснования, что повысит 
медико-биологический функционал рекреационной зоны и улучшит экологическую 
обстановку города;
2. Усиление государственного финансирования в данный сектор, более широкое 
использование рекреационных проектов для развития отдельных зон;
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Рисунок -  2 Территориальное расположение действующих рекреационных зон и 
инвестиционных площадок на карте города Белгорода (дата обращения 01. 10. 2017 г.) 
(синими точками показаны временные пробные площади исследования)
3. Контроль состояния природных ресурсов, своевременное устранение проблем и 
недостатков, дополнительное озеленение, основанное на анализе функционала и 
предназначение зоны;
4. Контроль состояния объектов инфраструктуры;
5. Организация трансфера к удаленным рекреационным зонам отдыха;
6. Оптимизация расположения в зоне развлекательных, спортивных и детских 
объектов, зонирование территории по видам отдыха;
7. Информационная поддержка и реклама.
На наш взгляд, комплексное развитие рекреационной системы Белгорода -  
естественный процесс, сопутствующий разрастанию города и ожиданиям жителей в вопросах 
отдыха [3].
При реконструкции существующих и создании новых объектов нельзя забывать об 
экологической составляющей рекреационного функционала и вкладе, который могут 
привнести зоны отдыха в экологический каркас города при грамотном создании и бережном 
использовании, комплексном подходе вмешательства в рекреационную систему [4].
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